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    Nowadays high-techs and its industrialization have become one of the important 
forces to boost the economy growth, as well as the main index to decide the integrative 
competition of a country or territory. Under such a background we firstly introduced 
the status quo, problems of Shenzhen’s high-tech industry and the related economy 
growth theory. Then taking Shenzhen City as an example, we apply the multi-variable 
regression model exercising Modern Econometrics method, systematically investigated 
the relationship between Shenzhen high-techs industry and Shenzhen Gross Domestic 
Production (GDP). As the statistical sample from 1991 to 2006, the paper builds an 
Auto-regressive Distributed Lag Model of Gross Output Value of Shenzhen High-tech 
Industry and Shenzhen Economy Growth efficiency and analyzes the relationship 
between the two. And we also analyze the financial effect of the Shenzhen High-tech 
Industry. 
    This research starts from reviews of modern economics and institutional studies 
as well as first-hand information collected from on-spot investigations, and various 
methods such as time series, quantitative and comparative analysis employed to show 
the development of high technology and its relation with economy growth and finance 
effect. In this paper we build the more reasonable Auto-regressive Distributed Lag 
Model, focus on the research of the relationship of Gross Output Value of Shenzhen 
High-tech Industry and Shenzhen Economy Growth and the Shenzhen High-techs 
Industry’s Financial Effect. At the end of this thesis，we raise several propositions to 
the development to Shenzhen high-techs industry based on the above theoretic analysis 
and experience of practice in foreign countries. 
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第一节  选题背景及意义 





















1813.83 亿元，高新技术产品增加值占 GDP 的比重为 31.2%；高新技术产业创利税
787.85 亿元，比上年增长 35.12%。 
                                                        




















术产业的发展，提高深圳 GDP 和税收的地均集约度都具有重要的理论和现实意义。 
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第一节  深圳高新技术产业发展现状 
近年来，深圳高技术产业快速发展，已成长壮大为推动深圳市产业结构调整，
外贸结构优化升级的支柱产业和动力型先导产业。2006 年深圳市高技术产业继续
保持快速增长，全年实现高新技术产品产值 6306.38 亿元（现价，下同），比 2005
年增长 29.09%，占全市规模以上工业总产值的比重达到 54.02％。产品创利税
787.85 亿元，比 2005 年增长 35.12％，销售利润率为 12.83％。 
 









1991 年 22.86 － 2.43 307.78 174.46 
1992 年 47.32 － 6.29 419.89 284.29 
1993 年 77.30 － 9.70 643.71 413.54 
1994 年 146.20 － 12.41 959.92 560.00 
1995 年 225.82 － 18.88 1054.21 690.00 
1996 年 347.61 － 30.24 1211.88 950.04 
1997 年 474.46 － 57.25 1391.15 1130.01 
1998 年 655.18 － 61.25 1848.54 1289.28 














第二章  深圳高新技术产业发展现状和问题 










2000 年 1064.45 377.98 96.57 2566.93 1665.24 
2001 年 1321.36 433.92 164.60 3090.33 1954.65 
2002 年 1709.92 558.12 221.65 3628.52 2239.41 
2003 年 2482.79 711.98 318.93 5245.10 2860.51 
2004 年 3266.52 940.86 410.48 6509.27 3422.8 
2005 年 4885.26 1399.72 583.07 9567.68 4926.90 
2006 年 6306.38 1813.83 787.85 11674.16 5684.39 
资料来源：深圳市科技和信息局  《深圳市科技统计要览》（1991-2006） 
 












端于 20 世纪 80 年代中期，其标志为深圳市政府与中国科学院于 1985 年 7 月共同
创办的深圳科技工业园的诞生，以及赛格科技工业园与蛇口开发科技有限公司等
企业的发展。1991 年，全市高新技术产品产值只有 20 多亿元，占全市工业总产
值不到 10%；1992 年，邓小平南巡后，深圳高新技术产业获得新的发展动力，尤
其是电子信息产业发展更快，成为深圳高新技术产业的龙头(其产值占全市高新技
术产品产值近九成)；1995 年，全市高新技术产品产值上升到 225.82 亿元；2000
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术产业的骨干；到 2006 年底，深圳市共认定高新技术企业 1505 家、高新技术产
值超过亿元的企业有 393 家，其中超 10 亿元的企业有 59 家，超 20 亿元的企业有
36 家，超 50 亿元的企业有 16 家，超 100 亿元的企业有 11 家，超 200 亿元的企
业有 6家，超 500 亿元的企业有 3家，超 1000 亿元的企业有 1家；而华为、中兴
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